
















三 年 来 分 别 拉 动 经 济 增 长 !).、$)% 和 !)- 个 百 分 点 。! 换
而言之，要是没有实施积极财政政策，我国三年来的 &’(
增幅将分别处于 ,)+*、.)!*和 ,)/*的低点。









从 $%%% 年来看 ，第 四 季 度 投 资 、出 口 和 &’( 增 幅 都
较前三季度有 较 大 幅 度 的 回 落 。 而 从 $%%! 年 上 半 年 经 济
运 行 来 看 ，&’( 仅 比 上 年 增 长 -)"*， 低于去年全年 #)!*




















从 而 带 动 了 当 年 出 口 的 较 大 增 长 。但 同 时 出 现 的 问 题 是 ，
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款和地方企业自筹配套下总投资规模 -#... 亿元。到 -...
年底，累计完成投资占项目总投资 ,/&。"仅从现有的在建












三 年 来 的 积 极 财 政 政 策 以 扩 大 政 府 购 买 性 投 资 支 出
为 主 ， 财 政 乘 数 主 要 表 现 在 投 资 乘 数 上 。 由 于 边 际 消 费
倾 向 的 下 降 ，!001、!000 年 投 资 乘 数 分 别 为 !%/2 和 -%.#，
均低于 !00$ 年 -%-- 的水平。尽管目前尚没有 -... 年的人
均消费支出统计数据，但从当年城乡居民储蓄增幅与社会
消费品零售额增幅对比看，其边际消费倾向和相应投资乘




















年 以 来 ， 我 国 税 收 收 入 增 长 率 明 显 快 于 ’() 增 长 率 ， 到




从 -... 年预算执行 看 ，财 政 赤 字 -201%-! 亿 元 。$ 由 此 计




担率 *国债余额占当期 ’() 比重+ 较低，表明国 民 经 济 应
债能力还较强。但从偿 债 率 *国 债 还 本 付 息 额 与 当 期 财 政
收 入 比 重 + 和 债 务 依 存 度 *国 债 发 行 额 占 当 期 财 政 支 出 比

















































































































时 ， 要 刺 激 消 费 需 求 的 增 长 ， 必 须 抓 住 以 下 两 点 ： （&）
加快完善社会保障制度，增大济贫支出。据笔者测算，近




支出的投资乘数。 （!） 着力提升农村居民需求。目前 农





其 次 ， 要 在 公 共 投 资 中 将 物 质 资 本 投 资 与 人 力 资 本
投 资 相 结 合 。 新 经 济 增 长 理 论 与 近 年 来 知 识 经 济 在 世 界
范 围 内 兴 起 的 实 践 都 说 明 了 人 力 资 本 在 中 长 期 经 济 增 长
中 的 重 要 地 位 。 据 国 内 学 者 测 算 ， 我 国 当 前 人 力 资 本 收






































容 ，而 且 其 投 资 范 围 不 仅 包 括 公 共 领 域 的 社 会 公 益 投 资 ，
也包括社会效益和经济效益并重可部分由市场调节的领域。




















在为实施积极 财 政 政 策 而 发 行 的 国 债 中 ，’++,、’+++
年分别已经有 "&& 亿和 2&& 亿由中央转贷给地 方 使 用 。由
于地方项目投资明确的受益范围和利益约束，有利于地方










































!"项怀诚： 《关于 !""" 年中央和地方预算执行情况及 !""#
年中央和地方预算草案的报告》，载 《人民日报》!""#$%$#&。
#$%国家统计局： 《上半年国民经济运行态势》， 《世界经
济放缓对中国出口的影响》’())*： + + ,,,$-).)/$012$34$
&参见 《中国经济时报》，!""#$%$!#。
’据 《中 国 统 计 年 鉴 》#&&5、#&&6、#&&&、!""" 年 相 关 数 据
计算。
(参见 《中国财经报》#&&& 年 7 月 #" 日。
)据 《中国统计年鉴》#&&6、#&&&、!""" 年有关数据计算。
*参见张帆： 《中国的物质资本和人力资本估算》，载 《经济





































原因在于收 入 分 配 差 距 过 大 ， 如 果 收 入 集 中 在 少 数 人 手
里，大部分人收入水平较低，那么整个社会的消费需求就
很低，造成货币购买力和有效需求不足。因此扩大内需主
要是扩大农村市场，帮助农民发展经济和城镇化，增加农
民收入。
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